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学位論文内容の要旨 
This dissertation is consisted of seven chapters. The dissertation aims to explore the process of state-making that has 
affected the socio-politico situations and livelihoods of ethnic minority people. Furthermore, the author examines the 
local response to mitigate the state-making through three case studies: Bo Hon village in Thua Thien Hue Province, 
Suoi Ton hamlet and Un hamlet in Thanh Hoa Province, North Central Vietnam upland. 
The first case study was conducted in Bo Hon village, consisted of Katu ethic minority, to explore the impact of Binh 
Dien hydropower dam construction on local governance and livelihood change. The results show that the construction 
of Binh Dien Hydropower dam has not paid sufficient attention to the customary local system or entitlement to forestland 
and other common resources that significantly affect local governance and livelihoods. Meanwhile, in the resettlement 
area, the new local governance system, introduced by the local government, is replacing the customary governance. 
Landholdings in the village are too small to generate enough income to sustain households. Thus, livelihood has changed 
from heavy dependence on natural forests to intensive agriculture. The second case study focuses on Hmong responses 
to mitigate the state interventions for establishing the nature reserve in Suoi Ton hamlet. The state’s approval of the 
legitimate and statutory law for the nature reserve largely excluded local rights of access to and the use of natural 
resources. Based on Scott’s contribution of Moral Economy (1976), the author argues that local responses function as a 
‘risk-averter’ against state intervention. Meanwhile, the intra and inter-ethnic relationships based on the ‘subsistence 
ethic’ help locals successfully mitigate state intervention. The third case study derives how Hmong people of Un hamlet 
practice everyday forms of resistance to avoid the state surveillance. The result shows that the state implemented the 
forest land allocation, sedentarization program as a great effort to exercise controlling people and resources under the 
state’s surveillance. In turn, the Hmong refuse the use of land allocated by the state, expand the encroachment of shifting 
cultivation outside the village territory and tacit cultivation traditional medicine of Hmong people. By using settlement 
pattern to create friction of distance from the state power, Hmong people successfully repelled the state surveillance. 
In sum up, this study implies that the current problems of ethnic people in the upland areas of North Central Vietnam 
are closely linked to increasing involvement in the state-making, which has tried to exclude the right of accessing to 
natural resources and integrates them into the state’s control. These state-making considerably changed the traditional 
governance system and livelihoods of ethnic people. Meanwhile, the local contexts consist of geographical settings, 
inter and intra-ethnic relations play an importance role in mitigating the state intervention. 
 
 
 論文審査結果の要旨 
 
本研究は， ベトナムの山岳地域に分布する少数民族社会が国家形成過程でいかなる変容を強いられ，どの
ように抵抗または妥協してきたかを，「社会に埋め込まれ道徳的規範を伴った経済的諸関係」を扱うモラル
エコノミー論に立脚して解明したものであり，その主な成果を本論に該当する第４章から第６章を中心にま
とめると次の通りになる。 
まず第4章では，ベトナム中部のフエ省における水力発電ダムの建設に伴う集落の水没と移転を題材に，開
発に伴う少数民族社会のガバナンスの変容を考察している。分析の結果，ダムの建設によって移転を余儀な
くされたKatu族の集落では，伝統的なガバナンスの物的基盤であった総有的な土地資源がなくなり，長老を
中心とする伝統的な地域ガバナンスが急激に解体されたことが明らかとなった。第5章では，自然保護のため
に設置された国立公園により，集落の移転を強いられたHmong族の事例を扱う。その結果，「生存のための
倫理」を共有する少数民族間の関係とHmong族内部の慣習的ガバナンスを一種の危機回避として駆使しなが
ら，国家の干渉を巧みに交わし，強制的な集落移転と資源利用の制約といった危機を乗り越えてきたことが
明らかとなった。さらに第6章では，ラオスとの国境地帯に住むHmong族を対象に国家の監視から逃れるため
の「日常的抵抗」について考察している。すなわち，辺境の少数民族を統制するために国家は林野土地の配
分を通じて強力な定住政策を押しつけるが，Hmong族は国家からの土地の配分を拒否することで国家の監視
を交わし，従来からの焼畑地を維持していることが解明された。これらの3事例を通じて，本論文はベトナム
山岳地帯の少数民族社会のダイナミズムを，政治経済的な外部要因と少数民族社会のガバナンスとの関係か
ら描き出している。このような本研究の成果は主に少数民族の村落内部の関係に注目してきた従来のモラル
エコノミー論の知見を少数民族間の関係にまで拡充するものであり，非常に興味深い。 
以上，本研究で得られた成果は，研究対象地域の中部ベトナムのみでなく，様々な土地問題や民族問題が
生じている東南アジア全般において，少数民族と国家との関係に新たな視点を与えるものと評価できる。 
よって，本論文が博士（環境学）の学位論文に値すると認定する。 
        
